














经营规模，当以工业企业较大。 全市 2010 年规模
以上工业企业 1091 家中，产值亿元以上企业 243

































































































70 家，1 至 5 月份， 已累计为 7831 家中小企业提
供了 369.11 亿元的担保贷款。 其中为本地工业企
业担保贷款 133.06 亿元， 覆盖辖区内 1784 家工
业企业。至 5 月末，全市在保企业数仍有 6349 户，
比上年未净增 2721 户， 在保责任金额 250.18 亿
元， 也比上年末净增约 60 亿元。 至 2011 年 5 月
止， 在管理部门备案的担保机构已累计为 11449
户中 小企业提供了总额达 800 多亿 元的贷款 担
保。 仅 2010 年 1 至 12 月， 在管理部门备案内的
40 家担保机构就为 4697 家中小企业提供了总额
达 335.01 亿 元 的 贷 款 担 保 。 比 上 年 同 期 净 增
152.88 亿元， 其中为本地的工业企业提供担保贷













































































用体系建设。 截至 2009 年末， 全市已在 5 个县
（市） 组建了 16 家村级担保公司， 注 册资本达




























































国担保千亿上榜前 10 强和万亿上榜前 20 强，华
信担保公司去年担保放大倍数达十倍， 被评为全
国最具竞争力担保机构。 到目前宁德市担保行业
中已有 20 多家公司的信用评级达 2A 或 A 级以
上， 有 10 多家获得享受国家免征营业税优惠政
策，30 多家连年获得国家或省级的担保风险金补
助。由于宁德市担保行业优势明显，在与金融机构





































首期 2000 多亩，20 多家产业龙头企业的聚集迁建



















































前全市还有 17 家， 涉及注册资金 13 亿元的担保
机构未开展融资性担保业务， 有开展融资性担保
业务的 67 家担保机构整体融资性担保放大倍数





















































保机构实行担保授信， 在不超过 10 倍的范围内合
理确定放大倍数，对 A 级以上担保机构所担保的企
业，各银行业金融机构应合理确定利率水平。
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